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INTEGRARE  ÎN  PROGRAMUL
UNIUNII  EUROPENE
FORTIFICAREA SERVICIULUI ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANII 2006 – 2010
Gheorghe Ciobanu, d.h.în medicină, director al 
IMSP Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic Medicină de Urgenţă 
Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr.564 din 22.05.2006 a aprobat Programul de stat 
privind dezvoltarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă pe anii 2006-2010 şi Planul de realizare 
a acestui  program.
Serviciul Asistenţă Medicală Urgentă, ca parte componentă a sistemului de sănătate şi de 
protecţie socială din Republica Moldova, este bine conturat din punct de vedere organizatoric. Au 
fost elaborate şi implementate standarde profesionale de educaţie şi cercetare, s-a procurat transport 
sanitar, echipament special şi aparataj medical. Însă posibilităţile de intervenţie medicală şi de acordare 
a asistenţei medicale urgente rămân a fi   limitate din cauza insufi cienţei acestora. 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.891 din 17.07.2003 „Cu privire la 
crearea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă în Moldova” a fost creată structura Serviciului 
Asistenţă Medicală Urgentă, s-au  elaborat actele normative ce reglementează structura organizatorică, 
obligaţiunile şi responsabilităţile fi ecărei subdiviziuni, modalitatea de acordare a asistenţei medicale 
de urgenţă, conlucrarea serviciului cu alte sectoare ale sistemului de sănătate şi сu administraţia 
publică centrală şi cea locală. 
Serviciul Asistenţă Medicală Urgentă include Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic Medicină de 
Urgenţă, patru Staţii Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă, din componenţa cărora fac parte 41 de 
substaţii de asistenţă medicală urgentă din municipii şi centrele raionale şi 84 de puncte de asistenţă 
medicală urgentă din localităţile rurale, asigurându-se, astfel, accesul populaţiei la asistenţa medicală 
de urgenţă. Pe parcursul anului 2006 au fost înregistrate 949170 de solicitări, comparativ cu 609744 
de solicitări  în 2003 sau cu 339426 (55,6%) de solicitări mai mult.
Incidenţa solicitărilor la 1000 de persoane s-a majorat de la 168,8 în 2003 până la  264,4 în 2006. 
În localităţile rurale incidenţa solicitărilor a crescut de la 104,5 până la 222,0 de solicitări la 1000 
de locuitori, normativul constituind 250 de solicitări la 1000 locuitori pe an. În anul 2006 Serviciul 
Asistenţă Medicală Urgentă a spitalizat 237871 de bolnavi, inclusiv 23,6% adulţi şi 30,8% copii. 
Ponderea solicitărilor în populaţia rurală deservite în 2006 constituie 49,2% şi este permanent în 
creştere, fapt ce confi rmă sporirea accesului ei la serviciile de urgenţă.
În cadrul Serviciul Asistenţă Medicală Urgentă activează în regim nonstop 230 de echipe de 
asistenţă medicală urgentă. Indicile de asigurare a populaţiei cu echipe de asistenţă medicală urgentă 
alcătuieşte 0,63 la 10000 de locuitori, normativul fi ind 0,7. 
Statele de personal ale Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă cuprind 4529,25 unităţi, inclusiv 
1033,5 medici, 1645,25 felceri, 573,25  infi rmieri şi 1277,25 alte categorii de personal, inclusiv şoferi 
pe ambulanţe. Completarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă: medici - 55,0%, felceri – 70,1% 
şi cu alt personal - 68,9%. 
În anii 2004-2005 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova a procurat 160 de ambulanţe,  la 
01.01.07 parcul de ambulanţe constituia 301 unităţi sau 67,4%, necesarul de ambulanţe fi ind de 439. 
Dispunând de posibilităţi tehnico-materiale de reacţionare operativă, ajustând sistemul medicinei 
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de urgenţă la necesităţile populaţiei, ridicând califi carea cadrelor medicale şi implementând tehnologii 
moderne de stabilizare şi menţinere a funcţiilor vitale ale organismului, sistemul de medicină de 
urgenţă infl uenţează considerabil asupra indicilor mortalităţii, morbidităţii şi invalidităţii, cauzate de 
urgenţele medico-chirurgicale şi de calamităţi. 
Asistenţa medicală urgentă este alcătuită din trei compartimente distincte: serviciul prespitalicesc 
asistenţă medicală urgentă, departamentele medicinei de urgenţă (secţiile de primire) şi etapa 
intraspitalicească. Aceste trei compartimente asigură întregul spectru al asistenţei medicale de 
urgenţă, datorită unui  personal specializat şi permanent instruit. Personalul din sectorul medicinei 
primare, lucrătorii poliţiei şi pompierii, activitatea cărora este în permanentă tangenţă cu urgenţele 
medico-chirurgicale, necesită, de asemenea, o instruire, pentru îndeplinirea cu succes a obligaţiunilor 
de acordare a asistenţei medicale de urgenţă. 
În pofi da rezultatelor obţinute în activitatea de acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi a 
calităţii serviciilor prestate, starea de lucruri din medicina de urgenţă, infl uenţată de consecinţele 
calamităţilor naturale, incidenţa în creşterea accidentelor de circulaţie şi îmbătrânirea populaţiei, 
necesită a fi  îmbunătăţită şi perfecţionată. 
Programul de Stat  privind dezvoltarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă refl ectă politica 
Guvernului Republicii Moldova în vederea fortifi cării serviciului, care are  o importanţă vitală şi 
trebuie să corespundă necesităţilor şi aşteptărilor populaţiei în ceea ce priveşte asistenţa medicală 
de urgenţă. Acest program, care este parte componentă a Programului de activitate a Guvernului 
Republicii Moldova pe anii 2005 – 2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea populaţiei”, are drept scop 
realizarea indicatorilor de sănătate, incluşi în obiectivele de dezvoltare a Mileniului, şi a Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova nr.242 din 01.03.05 „Cu privire la aprobarea Programului Naţional 
„Satul Moldovenesc”. Programul este, de asemenea, parte componentă a Serviciului Informaţional 
Medical Integrat, adoptat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1128 din 14.10.2004, şi a 
Programului de stat privind dotarea Instituţiilor Medico-Sanitare Publice cu Tehnică Medicală pentru 
anii 2005 – 2008.   
În scopul utilizării efi ciente a resurselor disponibile, atragerii investiţiilor străine şi intersectoriale 
pentru întărirea bazei tehnico-materiale şi multiplicarea capacităţilor serviciului de asistenţă medicală 
urgentă, Guvernul şi-a asumat patronatul în politica de dezvoltare a Serviciului, urmărindu-se 
respectarea drepturilor populaţiei la asistenţa medicală de urgenţă.  
Scopul şi obiectivele Programului 
Scopul principal al Programului constă în asigurarea accesului echitabil al populaţiei rurale 
şi urbane la servicii medicale de urgenţă calitative, în dotarea programată cu aparataj medical de 
diagnostic şi de tratament, cu transport sanitar şi echipament special pentru asigurarea rezolvării 
operative a cazurilor de urgenţă şi a telemedicinei în strictă corespundere cu standardele existente în 
ţările Comunităţii Europene.
Obiectivele Programului
• Ameliorarea şi perfecţionarea în continuare a calităţii asistenţei medicale de urgenţă prin im-
plementarea tehnologiilor moderne şi fortifi carea capacităţilor serviciului în acordarea asistenţei me-
dicale de urgenţă.  
• Ajustarea standardelor de dotare cu aparataj medical portativ de diagnostic şi tratament în 
conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale în domeniu.
• Elaborarea şi implementarea standardelor de dotare cu transport medical, echipament special, 
îmbrăcăminte iarnă-vară pentru personalul medico-sanitar conform exigenţilor şi experienţei interna-
ţionale în domeniu. 
• Consolidarea bazei tehnico-materiale a edifi ciilor Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă, 
creând condiţii necesare şi obligatorii pentru personalul medico-sanitar, deservirea tehnicii medicale 
şi a transportului sanitar. 
• Dezvoltarea serviciului operativ, ca element-cheie, implementarea telemedicinei şi a sistemu-
lui informaţional integrat de monitorizare, evaluare şi evidenţa statistică în domeniul medicinei de 
urgenţă. 
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• Fortifi carea cadrului legislativ în scopul asigurării stabilităţii în politica de cadre, perfecţionă-
rii bazei tehnico-materiale şi mobilizării resurselor fi nanciare disponibile. 
• Perfecţionarea continuă a sistemului de pregătire a cadrelor în domeniul medicinei de ur-
genţă. 
• Elaborarea şi implementarea programelor de instruire a poliţiştilor şi pompierilor privind acor-
darea asistenţei medicale urgente. 
Măsurile de consolidare a bazei tehnico-materiale a serviciului Asistenţă Medicală Urgentă
1. Asigurarea cadrului normativ de organizare şi dotare tehnico-materială a Serviciului Asistenţă 
Medicală Urgentă, de pregătire a cadrelor medico-sanitare conform exigenţelor Comunităţii Europe-
ne în domeniul serviciilor de urgenţă impune standardizarea tuturor verigilor serviciului de urgenţă în 
scopul asigurării unui nivel calitativ de prestare a asistenţei medicale de urgenţă populaţiei. 
2. Activitatea de  asigurare a subdiviziunilor Serviciului Asistenţă  Medicală Urgentă cu trans-
port sanitar, aparataj medical, echipament special şi cu cadre medico-sanitare necesită a fi  perfecţio-
nată în conformitate cu cerinţele  înaintate faţă de domeniu. 
3. Elaborarea proiectelor şi organizarea subdiviziunilor-tip, acoperirea geografi că a populaţiei 
cu subdiviziuni ale Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă în raza de până la 25 km vor asigura ac-
cesul populaţiei urbane şi rurale la asistenţa medicală de urgenţă. 
4. Fortifi carea serviciilor operative şi de dispecerat va permite reducerea timpului de apel (de la 
solicitare la start) până la 90 sec., a timpului de ajungere la caz (de la solicitare la sosirea la caz) până 
la 10 min. în localităţile urbane şi până la 15 min. în localităţile rurale. 
5. Noile tehnologii medicale, implementarea telemedicinei, stabilirea de noi legături operative 
şi de intervenţie în teren vor spori calitatea asistenţei medicale de urgenţă la locul solicitării, în timpul 
transportului şi în departamentele Medicină de Urgenţă. 
6. Implementarea tehnologiilor medicale moderne, a telemedicinei va face posibil  accesul pu-
blicului la defi brilare, sporirea posibilităţilor de stabilizare a pacienţilor critici şi reducerea mortalită-
ţii la etapa de prespital cu 6%. 
7. Pregătirea cadrelor medico-sanitare pentru Serviciul Asistenţă Medicală Urgentă, Sectorul 
Medicinei Primare, a personalului Departamentelor Medicină de Urgenţă se va efectua conform ce-
rinţelor de instruire şi asigurare a continuităţii în deservirea urgenţelor medico-chirurgicale. 
8. Elaborarea şi unifi carea programelor de instruire a poliţiştilor, pompierilor şi a populaţiei în 
vederea acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor, ceea ce va asigura îmbunătăţirea 
recunoaşterii urgenţelor medico-chirurgicale, acordarea la timp a serviciilor de urgenţă, motivaţia 
participării la ameliorarea serviciilor de urgenţă în comunitate şi conştientizarea utilizării efi ciente a 
capacităţilor serviciului.  
9. Standardele naţionale vor fi  elaborate în concordanţă cu recomandările Forţelor globale de 
armonizare în domeniul aparatajului medical (The Global Harmonization Task Force (GHTF). Se 
vor respecta standardele europene ale ambulanţelor de tip C, de tip B şi de tip A, elaborate de CEN 
cu numărul NARK 1.1/1.2 nr.04-98. Standardele vor prevedea specifi cări privind pregătirea cadrelor, 
implementarea telemedicinei, dotarea serviciului cu aparataj medical, echipament special, transport 
sanitar, îmbrăcăminte iarnă-vară în culorile internaţionale oranj-albastru ale serviciilor de urgenţă. 
Perfectarea cadrului legislativ şi a calităţii asistenţei medicale 
urgente acordate populaţiei
1. Ajustarea actelor normative şi legislative în vigoare la noile cerinţe de dezvoltare şi organiza-
re a asistenţei medicale urgente în Republica Moldova, întru sporirea responsabilităţilor autorităţilor 
publice centrale şi locale şi ale comunităţii în organizarea şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
calitative în scopul reducerii morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii populaţiei cauzate de urgenţe 
medico-chirurgicale.
2. Perfectarea şi îmbunătăţirea sistemului de acordare a asistenţei medicale urgente prin orga-
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nizarea, dotarea şi acordarea asistenţei medicale calitative de  urgenţă şi îmbunătăţirea conlucrării 
intersectoriale a serviciului în scopul asigurării optime a asistenţei medicale urgente atât  în situaţii 
obişnuite, cât şi în situaţii excepţionale. 
3. Elaborarea şi aprobarea de către Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova a normativelor de 
dotare cu aparataj medical, inventar moale, transport sanitar, aparataj special pentru asigurarea legă-
turilor operative şi implementarea telemedicinei, asigurarea cu cadre medico-sanitare a serviciului şi 
sporirea responsabilităţii pentru utilizarea efi cientă a resurselor serviciului atât a factorilor de decizie, 
cât şi a populaţiei. 
4. Pentru  pregătirea poliţiştilor şi a pompierilor se cere elaborarea şi unifi carea programelor de 
instruire şi de perfecţionare obligatorie în domeniul acordării asistenţei medicale de urgenţă şi conlu-
crării cu Serviciul Asistenţă Medicală Urgentă. 
5. Se impune necesitatea creării în cadrul Centrului Naţional Ştiinţifi co-Practic Medicină de 
Urgenţă a unei baze de reparaţii a transportului sanitar şi a aparatajului medical portativ de diagnostic 
şi tratament. 
 Finanţarea durabilă şi mobilizarea resurselor fi nanciare
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova de comun acord cu alte ministere interesate, cu Com-
pania Naţională de Asigurări în Medicină vor aproba planul de fortifi care a infrastructurii serviciului 
Asistenţă Medicală Urgentă în Republica Moldova. 
Finanţarea măsurilor preconizate se va efectua din contul mijloacelor fondurilor pentru asigu-
rarea obligatorie a asistenţei medicale, mijloacelor bugetului de stat centralizate, ale Ministerului 
Sănătăţii în limita prevederilor pentru perioada respectivă, al creditelor şi granturilor, precum şi din 
contul mijloacelor instituţiilor medico-sanitare.  
Evaluarea şi estimarea anuală a mijloacelor fi nanciare pentru realizarea măsurilor planului ela-
borat şi propunerile pentru elaborarea proiectului anual al bugetului de stat pentru ocrotirea sănătăţii 
şi protecţia socială  vor fi  corelate cu volumul fondurilor pentru asigurarea obligatorie a asistenţei 
medicale în limitele cheltuielilor preconizate.  
Cadrul de coordonare, monitorizare şi evaluare
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova va asigura prin IMSP Centrul Naţional Ştiinţifi co-
Practic Medicină Urgentă monitorizarea şi evaluarea Programului de Stat privind dezvoltarea Ser-
viciului de Asistenţă Medicală de Urgenţă în baza implementării unui sistem informaţional integrat, 
care va permite evaluarea anuală a serviciului, dirijarea operativă, soluţionarea la distanţă a proble-
melor de diagnostic şi tratament al urgenţelor medico-chirurgicale. 
Monitorizarea efi cienţei utilizării aparatajului medical, a standardelor de acordare a asistenţei 
medicale de urgenţă, a transportului medical specializat şi a întregului patrimoniu al serviciului de 
urgenţă va asigura respectarea exigenţelor în acordarea asistenţei medicale de urgenţă populaţiei. 
Monitorizarea nivelului de pregătire a cadrelor medico-sanitare, a procesului de instruire va favoriza 
menţinerea unui nivel profesional adecvat al lucrătorilor din domeniul medicinei de urgenţă.
 Asigurarea transparenţei şi a responsabilităţii în realizarea Programului
Pentru elaborarea proiectelor de dotare cu aparataj medical, echipament special, transport sani-
tar şi argumentarea lor vor fi  antrenate şi vor participa organizaţii nonguvernamentale, reprezentanţi 
ai societăţii civile şi mass-media.
 Opinia publică va fi  familiarizată cu situaţia reală în domeniu, cu rezultatele evaluării activităţii 
Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă şi a nivelului de satisfacere a populaţiei cu asistenţă me-
dicală de urgenţă. 
Dispoziţii fi nale
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova va prezenta anual Guvernului un raport privind rea-
lizarea prezentului Program, va asigura coordonarea activităţilor preconizate, va informa prin sursele 
mass-media societatea civilă despre rezultatele îndeplinirii sarcinilor înaintate. 
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Anexa nr.1
ASIGURAREA SERVICIULUI ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ
CU TRANSPORT SANITAR SPECIALIZAT
Transportul sanitar specializat (ambulanţele) constituie unul dintre componentele obligatorii ale 
Serviciului Prespitalicesc Asistenţă Medicală Urgentă, care asigură capacitatea de intervenţie, promp-
titudinea şi, împreună cu alte elemente constituente, accesibilitatea populaţiei la asistenţa medicală 
urgentă. 
Datorită transportului sanitar specializat, se acordă asistenţă medicală la locul accidentului şi/
sau îmbolnăvirii şi în timpul transportului bolnavului spre spital. El trebuie  să corespundă anumitor 
standarde tehnice şi medicale, care asigură transportarea pacientului critic, securitatea lui şi a perso-
nalului, calitatea şi posibilitatea stabilizării funcţiilor vitale ale organismului, precum şi standardelor 
europene elaborate de CEN cu numărul NARK 1.1 / 1.2 nr.04-98.
Există următoarele tipuri de transport sanitar specializat, cu care este dotat serviciul Asistenţă 
Medicală Urgentă: 
• Ambulanţă de Resuscitare şi Terapie Intensivă (A.R.T.I) (Tip C, conform standardului cu nu-
mărul NARK 1.1 / 1.2, nr.04-98 al CEN). 
• Ambulanţă de Urgenţă şi Resuscitare (A.U.R.) (Tip B, conform standardului  cu numărul 
NARK 1.1 / 1.2, nr.04-98 al CEN). 
• Ambulanţă de Prim Ajutor – Discarcerare (A.P.A.D.) (Tip B, conform standardului  cu numă-
rul NARK 1.1 / 1.2, nr.04-98 al CEN). 
• Ambulanţă de Intervenţie rapidă şi Transport Asistat 1 şi 2 [ (A.I.R.T.A 1 şi 2) pentru un pa-
cient şi respectiv pentru mai mulţi pacienţi (Tip A1 şi A2), conform standardului cu numărul NARK 
1.1 / 1.2, nr.04-98 al CEN)].   
Transportul sanitar specializat nu poate fi  folosit pentru exploatare în cadrul serviciului dacă 
coefi cientul de uzură depăşeşte 50%. El poate fi  transmis pentru utilizare altor servicii din sfera ocro-
tirii sănătăţii. 
ASIGURAREA SERVICIULUI ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ
AL MS CU TRANSPORT SANITAR SPECIALIZAT






















2005 2005 100 100-50 50-30 30-10
Mun.Chişinău 780,1 78,1 66,0 84,5
Echipe de asistenţă medicală 
urgentă specializate de psihiatrie
2,6
Echipe de asistenţă medicală 
urgentă specializate de reanima-
re maturi/copii  
3,12
Serviciul operativ  IMSP 
CNŞPMU 
10
Autosanitare pentru efectuarea 
controlului de linie 
3
Serviciul Republican Aviasan 3599,8 12,0 4,0 33,3
În total 780,1 109,0 70,0 64,7 27 - 39 4
Staţia Zonală AMU Nord 1030,5 103,05
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Echipe de asistenţă medicală 
urgentă specializate de psihiatrie
3,93
Echipe de asistenţă medicală 
urgentă specializată de reanima-
re maturi/copii  
4,12
Autosanitare pentru efectuarea 
controlului de linie 
3
Serviciul Zonal Aviasan 5
În total 1030,5 119 98,0 82,3 44 6 37 11
Staţia Zonală AMU Sud 289,9 28,99
Echipe de asistenţă medicală 
urgentă specializate de psihiatrie
1
Echipe de asistenţă medicală 
urgentă specializată de reanima-
re maturi/copii  
2
Autosanitare pentru efectuarea 
controlului de linie 
2
Serviciul Zonal Aviasan 2
În total 289,9 36,0 31 86,1 11 4 13 3
Staţia Zonală AMU Centru 1340,3 134,03
Echipe de asistenţă medicală 
urgentă specializate de psihiatrie
4,46
Echipe de asistenţă medicală 
urgentă specializată de reanima-
re maturi/copii  
5,36
Autosanitare pentru efectuarea 
controlului de linie 
3
Serviciul Zonal Aviasan 5
În total 1340,3 152,0 82 53,9 7 11 4 60
Staţia Zonală UTA Găgăuzia 159,0 15,9
Echipe de asistenţă medicală 
urgentă specializate de psihiatrie
1
Echipe de asistenţă medicală 
urgentă specializată de reanima-
re maturi/copii  
2
Autosanitare pentru efectuarea 
controlului de linie 
2
Serviciul Zonal Aviasan 2
În total 159,0 23,0 21 91,3 13 - 7 1
Total MS RM 3599,8 359,98 302 102 21 100 79
Echipe de asistenţă medicală 
urgente specializate de psihiatrie
12,99
Echipe de asistenţă medicală 
urgentă specializată de reanima-
re maturi/copii  
16,6
Serviciul operativ  IMSP 
CNŞPMU 
10
Autosanitare pentru efectuarea 
controlului de linie 
13,0
Serviciul Zonal Aviasan 14,0
Serviciul Republican Aviasan 12,0
În total MS al RM 3599,8 439,0 302 68,79 102 21 100 79
Notă: Până la fi nele anului vor fi  procurate încă 35 de autosanitare, în total parcul de autosani-
tare va constitui 337 de unităţi de  transport sau 76,76% din necesităţile normative. 
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Din 302 de unităţi de transport sanitar specializat din dotarea Serviciului Asistenţă Medicală 
Urgentă, 102 unităţi au un coefi cient de uzură mai mare de 100%, 21 mai mare de 50%, 100 de unităţi 
au coefi cientul de uzură 50-30% şi 75 de unităţi de 30-10%. 
Folosirea şi exploatarea în regim nonstop a transportului sanitar specializat impune reînoirea 
anuală a 20% din parcul de autosanitare. Luând în considerare starea tehnică şi asigurarea reală cu 
transport sanitar a Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă, pentru anii 2006 – 2009 se preconizează 
reînnoirea completă a parcului de autosanitare, ca, începând cu anul 2010, să se asigure reînnoirea 
anuală a 20%, conform normativelor în vigoare vizând asigurarea cu transport sanitar specializat a 
Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă. 
PROCURAREA TRANSPORTULUI SANITAR SPECIALIZAT PENTRU SERVICIUL 









2006 2007 2008 2009 2010
Serviciul AMU din RM 439 337 164 111 82 82 88
  
Luând în considerare structura administrativ-teritorială a Republicii Moldova, structura organi-
zatorică a Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă şi asigurarea posibilităţilor de intervenţie şi acor-
dare a asistenţei medicale de urgenţă, Serviciul  Asistenţă Medicală Urgentă necesită să fi e dotat cu 
următoarele tipuri de transport sanitar specializat: 
• Ambulanţe de Resuscitare şi Terapie Intensivă (A.R.T.I), tip C – 31 de unităţi. 
• Ambulanţe de Urgenţă şi Resuscitare (A.U.R.), tip B – 44 de unităţi .
• Ambulanţă de Prim Ajutor – Discarcerare (A.P.A.D.), tip B – 44 de unităţi. 
• Ambulanţe de Intervenţie Rapidă şi Transport Asistat  – 320 de unităţi. 
Ambulanţele de Resuscitare şi Terapie Intensivă de tip C vor fi  destinate Serviciului Republican 
Aviasan şi echipelor Asistenţă Medicală Urgentă, specializate în  reanimarea maturi/copii. 
Fiecare substaţie din raioanele republicii va dispune de o Ambulanţă de Urgenţă şi Resuscitare 
şi de o Ambulanţă de Prim Ajutor – Descarcerare. Ambulanţele de Intervenţie Rapidă şi Transport 
Asistat vor  fi  repartizate în conformitate cu normativele în vigoare, inclusiv punctelor AMU din lo-
calităţile rurale. 
Anexa nr.2
PLANUL DE ACŢIUNI 
 PRIVIND DEZVOLTAREA  SERVICIULUI ASISTENŢĂ  MEDICALĂ 
URGENTĂ PENTRU ANII 2006 – 2010
№ Denumirea acţiunii Instituţiile responsabile Termenul de realizare
1. Formarea bazei de date a stării tehnico-materiale a Serviciului 
Asistenţă Medicală Urgentă din Republică Ministerul Sănătăţii 2006
2. Ajustarea standardelor naţionale de dotare a Serviciului 
Asistenţă  Medicală Urgentă la standardele Comunităţii 
Europene 
Ministerul Sănătăţii 2006 - 2007
3 Dotarea Serviciului Asistenţă  Medicală Urgentă cu transport 
sanitar specializat în corespundere cu standardele Comunităţii 
Europene CEN, cu numărul NARK 1.1 / 1.2, nr. 04-98, cu 
reînnoirea permanentă a unităţilor de transport care au atins 
coefi cientul de uzură 50% 
Ministerul Sănătăţii 2006 - 2010
4. Crearea în cadrul IMSP CNŞPMU a unei baze specializate 
de reparaţie, revizie tehnică a autosanitarelor şi control 
metrologic al aparatajului medical pentru întreg Serviciul 
AMU din republică şi dotarea cu utilaj tehnologic necesar   
Ministerul Sănătăţii 2006 – 2008
206
5. Stabilirea unui număr de înmatriculare naţional al transportului 





6. Dotarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă cu 
autosanitare echipate cu aparataj de discarcerare şi elaborarea 
cadrului legislativ
Ministerul Sănătăţii 2006 - 2207
7. Elaborarea proiectului–tip al staţiei, substaţiei şi al punctului 
de asistenţă medicală urgentă din cadrul Serviciului Asistenţă 
Medicală Urgentă 
Ministerul Sănătăţii 2006
8. Reparaţia capitală a  edifi ciilor instituţiilor medico-sanitare 
publice din Serviciul Asistenţă Medicală Urgentă Ministerul Sănătăţii 2006 - 2010
9. Procurarea şi instalarea în instituţiile medico-sanitare publice 
ale Serviciului Asistenţă  Medicală Urgentă a reţelelor 
computerizate, centralizate la nivel naţional în conformitate 
cu cerinţele Sistemul Informaţional Medical Integrat
Ministerul Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale 2006 - 2010
10. Dotarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă cu sisteme 
de legături operative zonale şi integrate la nivel naţional Ministerul Sănătăţii 2006
11. Stabilirea necesităţilor de pregătire a cadrelor medico-sanitare 
în domeniul medicinei de urgenţă (medici de urgenţă, felceri) 
şi completarea serviciului din republică  
Ministerul Sănătăţii 2006 - 2010
12. Reprofi larea secţiilor de primire a IMSP spitaliceşti în 
Departamente Medicină de Urgenţă în care vor activa medicii 
de urgenţă, iar personalul încadrat se va bucura de aceleaşi 
privilegii ca şi personalul Serviciului  AMU 
Ministerul Sănătăţii 2006
13. Dotarea IMSP CNŞPMU cu un elicopter sanitar în scopul 
asigurării intervenţiilor operative AVIASAN pe întreg 
teritoriul republicii 
Ministerul Sănătăţii 2006 - 2008
14. Dotarea Centrelor de instruire din cadrul CNŞPMU şi 
Staţiilor Zonale AMU Centru, Nord, Sud, UTA Găgăuzia cu 
materiale didactice şi mijloace tehnice de instruire, unifi carea 
programelor  de instruire a instructorilor şi personalului 
medico-sanitar 
Ministerul Sănătăţii 2006 - 2008
15. Dotarea Centrului Consultativ-Diagnostic la Distanţă din 
IMSP CNŞPMU cu aparataj de transmitere şi recepţionare 
a ECG de pe întreg teritoriul republicii, implementarea 
telemedicinei şi asigurarea asistenţei consultative înalt 
califi cate în regim nonstop 
Ministerul Sănătăţii 2006 - 2007
16. Asigurarea personalului Serviciului Asistenţă Medicală 
Urgentă cu îmbrăcăminte iarnă-vară în culorile internaţionale 
ale serviciului de urgenţă albastru-oranj 
Ministerul Sănătăţii 2006
17. Elaborarea şi unifi carea programelor de instruire şi de 
perfecţionare continuă a poliţiştilor în vederea acordării 





18. Stabilirea unui număr de telefon naţional consultativ unic al 
Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă, de care vor benefi cia 
echipele de urgenţă de pe întreg teritoriul ţării, în scopul 
transmiterii şi primirii consultaţiei din Centrul de Diagnostic, 








19. Elaborarea actelor normative de dotare, exploatare, a 
termenelor de valabilitate a transportului sanitar, aparatajului 
medical, echipamentului special, inventarului moale, tare, de 
asigurare cu surse autonome de iluminare, sisteme de legături 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Pentru măsurile preconizate la capitolul dezvoltarea, consolidarea şi asigurarea funcţionali-
tăţii Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă în Republica Moldova este prevăzută  suma de 278710 
lei, care va fi  acoperită din contul alocaţiilor bugetare anuale pentru IMSP din Serviciul Asistenţă 
Medicală Urgentă. 
• În scopul dezvoltării şi consolidării sistemului de instruire a cadrelor medico-sanitare a fost 
alocată suma de 1141000 lei: din contul alocaţiilor anuale bugetare ale IMSP – 25000 lei; de MS prin 
Fondul de Investiţii în Sănătate –503750 lei şi al  proiectelor înaintate spre fi nanţare – 612250 lei. 
• Pentru fortifi carea bazei tehnico-materiale a Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă sunt pre-
conizate activităţi şi achiziţii  în sumă  de 454631940 lei, inclusiv pentru procurarea transportului 
sanitar specializat sunt prevăzute 285897500 lei, care vor fi  acoperiţi din contul alocaţiilor CNAM 
– 300 unităţi x 35000 Euro x 15,5 lei – 162750000 lei. Anual din contul alocaţiilor CNAM vor fi  pro-
curate 60 de autosanitare în sumă de 32550000 lei, 50000000 lei vor constitui alocaţiile din bugetul 
de stat  şi 73147500 lei din proiecte şi granturi.  23870000 lei  sunt destinaţi pentru  procurarea a 44 
autosanitare pentru acordarea primului ajutor – discarcerare. 
• Crearea unei baze specializate de reparaţie în cadrul IMSP CNŞPMU. Pentru deservirea cen-
tralizată a transportului sanitar din întreaga republică sunt prevezute lucrări de construcţie capitale 
sau transmiterea la balanţă a sediilor bazelor existente şi înzestrarea  lor cu echipament şi aparataj teh-
nologic în sumă de 1400000 lei, care vor fi  acoperiţi din bugetul de stat – 700000 lei – şi din proiecte 
şi granturi înaintate spre fi nanţare – 700000 lei.  
• Finanţarea lucrărilor de reparaţie capitală a edifi ciilor în volum de 46000000 lei va fi  efectuată 
din contul alocaţiilor bugetare prevăzute în acest scop – 16000000 lei,– şi din proiecte înaintate spre 
fi nanţare în scopul fi nisării construcţiei blocului curativ IV al IMSP CNŞPMU – 30 mln. lei. 
• Dotarea subdiviziunilor Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă cu sisteme de legătură opera-
tivă în sumă de 3710140 lei. Cheltuielile vor fi  suportate de MS prin Fondul de Investiţii în Sănătate 
- 1920140 lei - şi de IMSP - 1779000 lei pentru deservirea anuală, programe şi întreţinerea tehnică.
• Reprofi larea secţiilor de primire ale IMSP spitaliceşti din Departamentele Medicină de Ur-
genţă - 18750000 lei. Vor fi  dotate cu aparataj  şi echipament special prin Programul MS Fondul de 
Investiţii în Sănătate 37 de secţii de primire. 
• Pentru asigurarea personalului cu îmbrăcăminte specială în culorile albastru-oranj ale ser-
viciului de urgenţă este necesară suma de 37200000 lei, care va fi  acoperită din bugetele anuale ale 
IMSP din cadrul Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă. 
• Dotarea Centrului Consultativ–Diagnostic la Distanţă din cadrul IMSP CNŞPMU cu aparataj 
necesar pentru implementarea telemedicinei şi stabilirea unui număr de telefon naţional consultativ 
vor da posibilitate tuturor echipelor AMU să acorde în mod operativ asistenţă consultativă de urgenţă. 
Suma necesară în aceste scopuri de 452400 lei va fi  obţinută prin granturi înaintate spre fi nanţare. 
• Dotarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă cu aparataj medical în sumă de 55221900 lei 
se va efectua din contul Programului de Stat privind dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Instituţiilor 
Medico-Sanitare Publice pentru anii 2005-2008. 
• Dotarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă cu un elicopter sanitar în suma de 4500000 
lei se va efectua prin granturi înaintate spre fi nanţare. 
Cheltuielile pentru realizarea Programului de Stat de dezvoltare a Serviciului Asistenţă Medica-
lă Urgentă constituie 456051650 lei, inclusiv: 
• Finanţarea din granturi aprobate – 22673890 lei.
• Finanţarea din proiecte şi granturi înaintate spre fi nanţare  – 188051650 lei. 
• Finanţarea din bugetul public naţional – 245326110 lei, inclusiv 190256110 lei alcătuiesc 




Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr.564 din 22.05.2006 a aprobat Programul de stat 
privind dezvoltarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă pe anii 2006-2010 şi Planul de acţiuni 
vizând realizarea Programului nominalizat. 
Scopul principal al Programului constă în asigurarea accesului echitabil al populaţiei rurale şi 
urbane la servicii medicale de urgenţă calitative, dotarea programată cu aparataj medical de diag-
nostic şi tratament, transport sanitar şi echipament special pentru asigurarea legăturilor operative de 
rezolvare a cazurilor de urgenţă şi a telemedicinei în strictă corespundere cu standardele existente în 
ţările Comunităţii Europene.
Summary
The Government of Moldova has approved through its Decision no.564 of 22.05.2006 the 
National Programme regarding the Development of Emergency  Medicine Service for 2006-2010 
along with the Action Plan for its implementation.
The main objective of the Programme is the provision of an access of rural and urban population 
to quality emergency medicine services, the supply with modern diagnostic and treatment medical 
equipment, medical transportation and specialized equipment for ensuring emergency communication 
and telemedicine in line with European standards.   
